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RESUMO: Foi determinada a eficiencia agronomica da ureia, com rela<;ao ao nitrato de
iamOnio, na produ<;ao de forragem de coastcross, em um Latossolo Vermelho-Escuro, na: 
!eQiao de sac Carlos, SP, Brasil, sob influencia de clima tropical de altitude. A eficiencia
!agronomica da ureia, em rela~ao ao nitrato de amonio, foi crescente com a dose de N
:;aplicada, ficando entre 71 e 82% do mesmo, considerando as doses mais eficientes. 0
; tear de nitrato soluvel nao ultrapassou 0 limite considerado toxico para bovinos, mesmo
:'na dose de 200 kg/ha/corte de N.
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,[RESUMO: Conduziu-se um experimento, em casa de vegetac;ao, para avaliar a eficiencia
(de utilizac;ao de fosforo (P) na parte aerea de duas gramineas forrageiras. AS
:itratamentos foram arranjados num fatorial 2x5x5, sendo 2 especies (Brachiaria
j:(tICumbenscv. Basilisk e Panicum maximumcv. Mombac;a); cinco idades, 14,28,42,56
'e 70 dias apas emergencia (DAE) e cinco doses de P (0, 64, 128, 320 e 640 mg/dm3 de
wP). As duas especies estudadas nao diferiram quanto a eficiencia utilizac;ao de P, mas os
~valores tanto do coeficiente de utilizac;ao biologica (CUB) quanto do Indice de utilizac;ao
~'(IU) aumentaram com a idade das plantas e diminuiram com as doses de P aplicadas.
~PAlAVRAS-CHAVE: Brachiaria decumbens, Panicum maximum, Mombac;a, pastagem,
~[ eficiencia nutricional
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